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z előadások kezdete 8 órakor
ízai ♦  Színház.
A§ Bérletben. Bérletben,




Bohózat 3 felvonásban. ír ták : Bisson és Carra. Fordította: Dr. Komor Gyula.
Személyeik::
Paalard Joseph, gyógyszerész  
Seraphine, neje —  — —
Dr. Blanchon Pál, orvos —
Suzanne, neje —  — . — —




G yöngyi Jolán 
L igeti Lajos.
Történik Grasse városában.
Berjonnatnó —  ■
Justar^t, birtokos 
Rose, szobai-ány  
Casimir, gyakornok-
— — Lukács Juliska.
—  — Horváth Kálmán.
—  - -  Magda E szti.
— — Nádor Zsiga.
TT , . .  , in  1 ' t - 9 t n -  4.0 fillér Körszék 2 kor. Erkély I sor 2 kor., többi sor 1 kor. 20 fillér. Erkély állóhelyHelyarak: 8 ? f i Í L .  l l - o í  em eleti zártszék 60 fillér Tanuló- és katona jegy  az állóhelyre 60 f.llér. Karzat 40 M lér. Gyermek-jeky 60 fill.
A t. bérlők jegyeiket minden előadás napjánián déli 12 óraikor kivált h.ajták
Jegyek válthatók április 4-től kezdve Ferenczi-féle könyvkereskedésben, nappal és 
este a színházi pénztárnál.
Bérletben.
XT j d-onsá-gi







Szinmü 3 felvonásban. Irta: Bernstein Henry. Fordította: Cholnoky Viktor.
Z IL A H T ,
**©brwj»en as. k l r .  rfcro* k ö n ?  ▼ nda-vklla.voml&ta. 1000
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